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. مصطلح الفاصلة في القرآن الكريم 
 ،كالقـــافٌة فً الشعر ،آخر كلمة فً الآٌــــة :الفاصلة فً القرآن الكرٌم
الــــــذي  )هـ ٗٗٗ :ت(خلافا ً لأبً  عمرو الدانً  ،وقرٌنــــة السجع فً النثر
 ،على عدة جمل إذ قد تشتمل الآٌة الواحـــــــدة . )ٔ( اعتبرها كلمة آخر الجملة  
لٌعـــــرؾ  ،بل الفاصلة آخر كلمة فً الآٌة ،ولٌست كلمة آخر الجملة فاصلة لها
  .بعــدها بدء الآٌــة الجدٌدة  بتمام الآٌة السابقة لها
الفواصل حروؾ متشاكلة فً  ):هـ ٖٓٗ :ت(قال القاضً أبو بكر الباقلانً 
  . )ٕ(ٌقع بها إفهام المعانً   ،المقاطع
وهً الطرٌــــقة  ،اصلة عند الاستراحة بالخطاب لتحسٌن الكلام بهاوتقع الؾ
لأنه ٌنفصـل عندها  ،وتسّمى فواصل ،بها سابر الكلام القرآنالتً ٌباٌن 
    .وذلك أن آخر الآٌة فصل بٌنها وبٌن مابعدها ،الكلامـــان
)ٌـَاُتـه ُِكَتـاٌب فُصِّ ـلَْت َءا:(وقد تكون هذه التسمٌة اقتباسا ًمن قولـه تعالى
 ولا )ٖ(
ٌجوز تسمٌتها قوافً إجماعا ًلأن الله  لما سلب عن القرآن اسم الشعر وجب 
  . )ٗ(وخاصة فً الاصطلاح  ،سلب القافٌة عنه اٌضا ًلأنها منه
موحد خاتمة  ،والإٌقاعوما ورد فً القرآن  متناسق حروؾ الروي 
 ي وقؾ عنده فً الاٌة وٌقؾ فٌه بالآٌة على الحــرؾ الذ ،الفاصــــــلة بالصوت
فلا ٌسمى سجعا ًعند علــماء الصـــناعة  ولو كان القرآن سجعا ً ،التً قبلـــها
 ،ولو كان داخلا ًفٌها لم ٌقع بذلك إعجاز ،لكان ؼٌر خارج عن أسالٌب كلامهم
وكٌؾ  ،شعر معجز :لجاز أن ٌقولوا ،هو سجـع معجـــز :ولو جاز أن ٌقال
ونفٌه من القرآن أجدر بأن ٌكون  ،ّهان  من العربوالسجع مما كان تألفه الك
   ).٘( .لأن الكهانة تنافً النبّوات بخلاؾ الشعر ،حجة من نفً الشعر
إذ استبعدوا تسمٌتها  ،ولم ٌصطلحوا علٌها قوافً ،إذن لم ٌسموها أسجاعاً  
وستأتً معالجة هذا  ،بالقوافً تكرٌما ًللقرآن بأن ٌقاس على منظوم كلام البشر
فلؤن أصـــله من سجـــع الطٌر،  .وأما تجنب تسمٌتها سجـــعاً  ،أي فٌما بعدالر
ولأجــــل  ،فشّرؾ القرآن  أن ٌستعار لشًء فٌه لفظ هو أصل فً صـوت الّطــابر
تشرٌفه عن مشاركة ؼٌره من الكلام الحادث فً اسم السجع الواقع فً كلام 
  . )ٙ(آحاد الناس 
وأصول  إرجاع  ،قتــــضــى تفســـٌر اللؽــةٌساعد علٌه م الأولوالمدرك  
   ):هـ ٕٖٔ :ت(قـــــال ابن درٌـــد  ،قواعــدها الأولى إلىالمصطلحات 
  . )7(رددت صوتها   :سجعت الحمامة معناه
فقد  ،وتبادر الذهـــن فً الفهــم ،والمدرك الثانً ٌساعد علٌه الاعتبار العام
واقتسمه كل من الخطبــاء والكهـــان  ،شاع السجع بٌن العرب فً الجاهلٌة
  .وتوازن استعماله متفرقا ًبٌن أصناؾ من الناس ،والمتنببٌن
 ،وأبمة علوم القرآن ،ٌبدو مما سلؾ أن مما تواضع علٌه  جهابذة الفن
ونهاٌة جملة  ،أن نهاٌة بٌت الشعر تسمى قافٌة :هو ،ٌضاؾ إلٌهما علماء اللؽة
  .ونهاٌة الآٌة تسمى فاصلة ،النثر تسمى سجعا ًفً الأسجاع
 وبرنامج ٌنبؽً  ،وهذا التفــــرٌق قابم على أساس ٌجب أن نتخذه أصلاً 
 :مطلقا ًعلى ثلاثة انواع  –وهو أن الكلام العربً   ،القول به دون ســـواه
فلٌس القـــــرآن نثرا ًوأن أستعمل جمٌع أسالٌب النثر عند  ،شعر ،نثر  ،قرآن
شعرا ًوأن اشتمل على  جمٌع بحور الشعر العربً حتى ولٌس القرآن  ،العرب
بل هو قرآن وكفى  ،وهو الخبب ،ماتداركه الأخفف على الخلٌل فسمً متداركاً 
 فً ِكَتاٍب َمّكُنوٍن * إَِنُه لَ قَُرَءاٌن َكِرٌٌم 
   ).8(
وهذا الاسم لم  ،وقد سمى الله كتابه المنزل قرآناً  ):هـ ٕ٘٘ :ت(قال الجاحظ  
                                                                                                                ).9( ى كان  ٌكن حت
هو  ،وأنى ٌقاس كلام البشر  بكلام الله ،تم هذا فهو كلام الله تعالى وحده وإذا
وإن وافق  ،دا ًبهوأعتدا ،إذن متمٌز حتى فً التسمٌة عن كلام العرب تشرٌفا ًله
كما ٌقال عند  ،وجرى على سننه فً جملة من الأبعاد ،صور الكلام العربً
فالتحقٌق  ،بأن ختام فواصله المتوافقة هً السجع ،أو كما ٌتوهم ،البعض
على صورة السجع  الآٌاتلأن مجًء كثٌر من   ،الأمرٌنٌقتضً الفصل بٌن 
الكلام على مقال السجع وإن لم  أو أنها منه  لأنه قد ٌكون  ،لاتوجب كونه هو
 ،ٌتبع المعنى فٌه اللفظ الذي ٌؤدي السجع ،لأن السجع من الكلام ،ٌكن سجعاً 
لأن اللفظ وقع فٌه تابعا ً ،القرآنولٌس كذلك مما هو فً معنى السجع من 
وبٌن أن ٌنتظم الكلام  ،ٌكون المعنى منتظما ًدون اللفظ إنوفرق ٌ بٌن  ،للمعنى
ومتى ارتبط المعنى بالسجع  ،ه التً تؤدي المعنى المقصود فٌهفً نفسه بألفاظ
كان إفادة الّسجع كإفادة ؼٌره ومتى انتظم المعنى بنفسه دون السجع  مستجلبا ً 
   .)ٓٔ(لتحسٌن الكلام  دون تصحٌح المعنى  
 أن التعبٌر المسجوع فً القرآن لا  :وقد رأٌنا عند تعقب هذه الظاهرة
لقرآنً فحسب كما ٌخٌل للكثٌرٌن عند النظر فً مثل تفرضه طبٌعة النسق ا
بدلٌل أنه ٌنتقل منه   .)ٔٔ( َحَتى ُزْرُتُم الَم َقابَِر * أَلَهاُكُم الَتَكاثُُر   :قوله تعالى
 الأولىالصٌؽة  إلىنسق آخر فً فاصلة  تقؾ عند النون دون التفات  إلىفورا ً
   )ُثملاَّ َكلالاَّ َسْوَؾ َتْعلَُمون َ*  ْعلَْمَوَن  َكلالاَّ َسْوَؾ ت َ(فً طرٌقها البٌانً   السارٌة
 )  ٕٔ(
بل أن  ،جاز له الانتقال فٌما قبلها كما هو ظاهر ،فإذا جاز للقرآن الانتقال بها
دون حاجة  الى النظــــر فً  ،هذا اللفظ  المقابر  ٌفرض نفسه فرضا ًبٌانٌا ًقاطعاً 
 المتناسًهذا الإنسان  وذلك أن ،أو مع  محسنات الفاصلة ،الفاصلة معه
 ،وأولاده ،ونسابه ،ومدخراته ،وشهوته ،الطاؼـــً المتكاثـر بأمـواله ولذاته
 ،وسلطانه ،وشـؤونه ،وإدارتـه  ،وحشــمه ،وخـدمه ،وقصوره ،ودوره
إن هذا  :أقول ،والتنــافر ،والتماٌز ،وهذا كله تكاثر قد ٌصحبه التفاخر ،وعنوانه
والمقبرة الواحدة  ،فالمقابر جمع مقبرة ،بلاؼٌا ًولؽوٌاً   مما  ٌناسبه لفظ  المقابر
ومقبرة  ،مقبرة مثلها إلىضممنا مقبرة مترامٌة الأطراؾ  فإذا ،مرعبة هابلة
تضاعؾ ‘ أصبحت مقابر عدٌدة  فإذا ،ازددنا اٌحاشا ًورعبا ً وفزعاً  ،أخرى
متناهٌة  بدقة –ٌوافقه  ،هذا التكاثر الشهوانً فً كل شًء أذن ،الرعب الرهب
ولو قٌل فً ؼٌر القرآن  ،لتصبح مقابر لاقبوراً  ،الجمع الملٌونٌة للقبور  -
بمساواة القبور للمقابر فً الدلالة لما سّد هذا الشاؼر الدلالً شًء آخر من 
   ).ٖٔ(فهو لها فحسب  ،الألفاظ
هذا التكاثر  إذن ،تضاعؾ الرعب الرهب‘ أصبحت مقابر عدٌدة  فإذا
 ،الجمع الملٌونٌة للقبور  -بدقة متناهٌة  –ٌوافقه  ،شًء الشهوانً فً كل
ولو قٌل فً ؼٌر القرآن بمساواة القبور للمقابر فً الدلالة  ،لتصبح مقابر لاقبوراً 
   ).ٖٔ(فهو لها فحسب  ،الألفاظلما سّد هذا الشاؼر الدلالً شًء آخر من 
 بمة لٌست هذه الصٌؽة البلاؼٌة فً استعمال المقابر مجرد ملا أذن
 ،وقد ٌحّس أهل هذه الصنعة ونحن معهم فٌها ؛ نسق الإٌقاع ،صوتٌة للتكاثر
 ).ٗٔ(ولكن لٌس هذه كل شًء  ،وانسجام النؽم
والوقع الموسٌقً فً  ،ولاٌعنً هذا التؽافل عن مهمة الانسجام الصوتً 
 إلٌهاولكن ٌضاؾ  ،إٌقاعٌافهً مرادة فً حد ذاتها  ،ترتٌب الفواصل القرآنٌة
مما هو مرؼوب فٌه عند  ،والتأكٌدات البٌانٌة ،الفنٌة الإؼراضا  من ؼٌره
* َوأملاَّ ا الّ سلاَّ ابِل فَلا ََتْنهَْر * َفأَملاَّ ا ال ٌَ َتٌَم فَلا ََت ْقهَْر   :فقواه تعالى ،علماء البلاؼة
والسابل فً  ،الأولىوهو الٌتٌم فً  ،فقد تقدم المفعول به فً الآٌتٌن.)٘ٔ(
وقد جاء ذلك مراعاة لنسق الفاصلة  ،ٌر فً صناعة الإعرابوحقه التأخ ،الثانٌة
  .الأمرللعناٌة فً  ،والى الاختصاص من جهة أخرى ،من جهة
 إلىكان مصٌبا ًجدا ًحٌنما  أرجع ذلك  )هـ 7ٖٙ :ت( الأثٌرولعل ابن 
بٌنما عاد بها إبراهٌم أنٌس الى  . )ٙٔ(ولم ٌقل بأحدهما  ،الاختصاص ونظم الكلام
فً  الإسنادسٌقى الفاصلة القرآنٌة إذ لاٌص للمفعول أن ٌسبق ركنً مراعاة مو
  ).7ٔ( البلاؼةالجملة المثبتة كما ٌزعم أصحاب 
لأن الهدؾ لٌس القهر والنهر  ،وقد رده الدكتور أحمد مطلوب فً هذا الملحظ
ولذلك تقدم المفعولان على  ،وأنما الُرجحة بالٌتٌم والسابل ،فً المقام الأول
ولو كان القصد ؼٌر ذلك لتأخرا وجاءا على نسق الكلام المحفوظة  ،فعلٌهما
فإن السجع عند العرب مهمــــة لفظٌـــة تأتً  ،أمرومهما ٌكن من  ) 8ٔ(رتبته
فٌكون الإتٌان به أنـــى اتفق لسد  ،لتناسق أواخر الكلمات فً الفقرات وتلاؤمها
بل هً مهمة لفظٌة  ،ذلكوأما مهمة الفاصلة القرآنٌة فلٌس ك ،الفراغ اللفظً
على سبٌل  الألفاظفلا تفرٌط  فً  ،إنها مهمة فنٌة خالصة ،معنوٌة بوقت واحد
بٌنما ٌكون السجع فً  البٌـــان  ،ولااشتطاط بالمعانً من أجل الألفاظ ،المعانً
لذلك ارتفع مستــوى الفاصـــلة فً القرآن  ،التقلٌدي مهمة تنحصر بالألفاظ ؼالباً 
  .وان وافقه صوتٌاً  ،لالٌـا ً عن مستوى السجع فنٌاً بلاؼٌـا ًود
قد  رّد جزءا ًمن  )هـ ٙٙٗ :ت(أن ابن سنـــان الخفاجــً  إلىوهنا نشٌــر 
سبب التسمٌة فً معرض  إلىوخلص  ،هذه المفاضـلة بٌن السجـع والفاصلة
والفاصل  ،نقاشه لعلً بن عٌسى الرمانً ؛  وأما قول الرمانً  إن السجع عٌب
وكأنه ؼٌر  ،فإنه إن أراد بالسجع ما ٌتبع المعنى ،ى الإطلاق بلاؼة فؽلطعل
وإن كان ٌرٌد بالسجع ما تقع المعانً  ،والفواصل مثله ،مقصود فذلك بلاؼة
وأظن أن الذي دعا  ...والفاصل مثله ،فذلك عٌب ،وهو مقصود متكلؾ ،تابعة له
ماثلت حروفه سجعا ًتسمٌة كل ما فً القرآن عن الوصؾ ولم ٌسّموا ما ت إلى
رؼبتهم فً تنزٌه القرآن عن الوصؾ اللاحق بؽٌره من الكلام المروي عن 
  . )9ٔ(الكهنة وؼٌرهم، وهذا ؼرض فً التسمٌة قرٌب  
 ،أنه ٌؽٌب ما ٌنافً البلاؼة سواء أكان سجعا ًأم سواه ،وٌلحظ من النص
  :ناحٌتٌن إلىوٌشٌر 
لآٌات تمــاثلت حــروفه أو لم ا أواخرأن الفواصل هً كل ما فً  :الأولى
  .تتماثل خلافا ًللسجع المتماثل الحروؾ
أن اختصاص أواخر الآٌات بتسمٌـــة الفواصــل إنما وقع لرؼبتــــهم  :الثانٌة
أن لاٌوصؾ كلام الله تعالى بالكلام المروي عن الكهنة لا مطلق السجع       
  :معرفة فواصل القرآن صوتٌاً 
علٌنا تتبع فواصل الآٌــــات  ،ومعرفتها صوتٌاً  ،صلةمن أجل تمٌٌز الفا
  .الإٌقاعٌةفً تنقلها فً القرآن عبر مسٌرتها  ،بالدقــــة والضبط
  ):هـ ٕٖ7 :ت(قال إبراهٌم بن عمر الجعبري 
 فما ثبت  :أما التوقٌفً .توقٌفـً وقٌاسً :لمعرفة الفواصل  طرٌقان
 
تحققنا أنه لٌس  ،وما وصــله دابماً  ،أنه  وقؾ علٌه دابما،ً تحققنا أنه فاصلة
                                                                                                       ...بفاصلة
وأما القٌاسً فهو ما ألحق من المحتمل ؼٌر المنصـوص بالمنصـوص   
والوقؾ  على كل  ،نقصانلأنه لازٌادة فٌه ولا ،ولامحذور فً ذلك ،لمناسب ٍ
 :فنقول ،طرٌق تعّرفه إلىفاحتاج القٌاس  ،ووصل القرآن كله جابز ،كلمة جابز
وما ٌذكر من   ،وقافٌة البٌت فً  الشعر ،فاصلة الآٌة كقرٌنة السجعة فً النثر
 ،والتوجٌه فلٌس بعٌب فً الفاصلة والإشباععٌوب القافٌة من اختلاؾ الحد 
وقافٌة الأرجوزة بخلاؾ قافٌة القصٌدة   ،والقرٌنة ،لةوجاز الانتقال فً الفاص
  . )ٕٓ(
إذ لاٌلتزم فٌها الوقوؾ عند حرؾ  ،ومن هنا كان التنقل فً فواصل القرآن
وٌجمع بٌن الالتزام  ،وٌلتزمه فً مواضع أخر ،معٌن فً مواضع من السور
 الوقوؾ على إلىلأن الانتقال من الوقوؾ على حرؾ  ،وعدمه فً بعض السور
 ،أو صٌؽة  تعبٌرٌة أخرى فً فواصل القرآن أمر مطرد وشابع ،حرؾ آخر
ومن  ،والجمع بٌنهما وارٌد كذلك ،كما أن الالتزام شابع  أٌضاً  ،ونماذجه هابلة
  :هنا تبرز ثلاثة ملامح على سبٌل المثال
جمع القرآن بٌن  تحشرون  و  العقاب  وهما مختلفان فً حرؾ  :الأول
َواْعلَُمَوا أَنلاَّ الله  ٌَُحول َُب ٌْ َن الَمرِء َوَقْلبِ ِه وأَنلاَّ ه   :قوله تعالى الفاصلة والزنة فً
َوأتلاَّ ــقُـوا فِـتـْـَنـة  ً لالاَّ تُِصٌَبنلاَّ الّذٌَِن َظلَُموا ِْمنُكْم  َخاصلاَّ ًة  َواْعلَُمَوا * إلَ ٌْ ِه ُتْحَشـُروَن 
. ) ٕٔ( أَنلاَّ الله َشِدٌُد الِعَقاب 
وهذا مّطـرد فً  .) ٕٕ(مع بٌن  تعلمون  و  عظٌم  وفً  السورة نفسها ج
  .القرآن بالآؾ الأمثلة
الوقوؾ عند حرؾ معٌن لاٌتؽٌر فً الفاصلة كما فً سور عّدة  :الثانً
  ،والعصر ،كالقدر ،فمن أمثلته عادة جملة من السور القصار ،ونماذج متعددة
لسور الوسطى وجملة من ا ،والناس ،والإخلاص ،والكوثر ،واللٌل ،والفٌل
وٌتجلى  ،والبعد الإٌقاعً ،وفٌها جمٌعا ًمراعاة للمنهج الصوتً ،والقمر كالأعلى
إذ تختتم  ،وأروع مظاهره فً سورة القمر ،النؽم الصوتً المتمٌز بأبهى صوره
فٌها الفاصلة بصوت الراء مرددا ًبٌن طرؾ اللسـان وأول اللهاة مما ٌلً 
   .الأسنان
والانتقال  ،حرؾ معٌن للفاصـــلة فً بعض الســــورالوقوؾ  عند  :الثالث 
وأمثلته متوافـــــرة فً  ،منه للوقوؾ عند حرؾ آخر للفاصلة فً بعضها الآخر
 ،والتكوٌر ،والنازعات ،والمرسلات ،كالنبأ ،جملة من سور القــــــرآن
قولـــه تعالـــى فً سورة  عبس  وهً  إلىوأنظــر  ،والمطففٌن ،والانفطــار
الراء الملحقة بالتاء  إلىثم تنتقل  ،آٌاتتواكب صوت الهاء فً فواصل عدة 
 :أخر آٌاتالقصٌرة بعدها فً 
لِكُل ّ* َوَصاِحــبتــِِه وَبنـٌِِه * وأُِمِه وأبٌِِه * ٌَ ْوَم  ٌَ فِــرُّ الَمْرُء ِمْن أِخـٌـِه    
* َضاحَِكٌة ُمستَبشرة ٌ* ٍذ مُّ سفَِر ة ٌُوُجوه ٌ ٌَ ْوما* اْمِرٍئ ِمْن ُهم  ٌَ ْومبٍذ َشأٌن  ٌُـْؽنِـٌِه  
أُْولَبَك ُهُم الَكفََر ة  ُال َفَجَرة  ُ * تَرهقُها  َقتَرة  ٌ* َوُجوه ٌ ٌَ ْومبٍذ َعلٌَها َؼبََرة ٌ
.  )ٖٕ(
 ،فً فواصل الآٌات الأخرى الأبعادوقد لا ٌراد الملحظ الصوتً مجردا ًعند 
فتؤدي الفاصلة  ،الدٌنًفقد ٌجتمع فً الفاصلة الؽرض الفنً بجنب الؽرض 
فمن أبرز الصور الاجتماعٌـــة الهادفـــة فً سورة  ،ؼرضٌن فً عمل مزدوج
 ،فً تجاوز مظاهــــر الؽل والقٌد ،وتفصٌلات ٌوم القٌامة ،آٌات العقبة :البلد
ذلك إلا  ولأٌتم ،ومراحل الفقر والجوع لٌتم تجـــاوز العقبة الحقٌقٌة فً القٌامة
واقتحام  ،وتخطً مخلفات العهد الجاهلً ،الظلــــم الاجتماعــً بتجـــاوز عقبات
وهً  ،عن مسٌرتهــا فً التحرر والانطلاق الإنسانٌةالقٌم التً عطلت الحٌاة 
والتفـــاوت الطبقــً  ،وأعراؾ بالٌة نشأت عن الطؽٌان المتسلط ،قٌم قاتلة
 ،ٌة جماعٌةوالاستبثار شكل مجاعة بشر ،فالــرّق ضارب بأطنابه ،المقٌت
 والقطٌعة فً 
والؽنى اللامشروع فجّر سٌلا ًمن الأوضـــار  ،أنهكت الأٌتام الأرحام
ممن  ،الاجتمــــاعٌة تشكــل رعٌلا ًسادرا ًمن الأرامل والأٌامى والمساكٌن
حتى  ،أو لصقــوا هم به من الفقـر والضــر والفاقـــة ،ألصقهم الفقر بالتراب
فمن التراب وعلى التراب والى  ،هو جزءا ًمن كٌانهم وعاد ،عــادوا جزءا ًمنه
 .التراب
وإزالــة  ،من فوقهـــا عقبــات متراكمة ،هذا المناخ المزري عقبات متراكمة
فً  ،قفز تلك العقبــــة الكبرى وتجاوزها إلىهذه العقبات تدرٌجٌا ًهو الطرٌق 
أَو * فَُك َرَقَبٍة * ا أَدراَك َماالَع َقَبة  َُوم* فَلا َاَقًتحَم الَع َقَبة   :حٌــــاة  قوله تعالى
 أَو ِمسِكٌنا ًَذا َمْتَرَبٍة  * ٌَ تٌما ًَذا َم قَْرَبة  ٍ*  إطَعاٌم فً ٌِْوٍم  ِذي َم َسَؽبٍة 
  . )ٕٗ(ٓ
ما هذا الإٌقاع المجلجل ؟ وما هذه النبرات الصـــوتٌة الرتٌبــة ؟ وما هذا 
أصداء صــوتٌة  ،متربة ،مقربة ،مسؽبة ،رقبة ،النســـق المتــوازن ؟ العقبة
وسط  ،زادها السكت رنــًة وتأثٌــرا ًولطؾ تنــاؼم ،فً زنة متقاربـــة ،متلاحقة
فالاقتحام فً مصاعبه  ،وخٌفة من حدث نازل متوقع ،شدة هابلة مرعبة
ٌتعانقان فً موضع  ،ومكاباته، والعقبة فً حراجتها والتوابها ومخاطرها
  .لرهبـــة والفزعٌوحً با ،واحــد
والاقتحام هو أنسب الألفاظ للعقبة لما بٌنهما من تــــلاؤم فً الشـدة  ((
 الإنسانوالمناسبة بٌن اقتحـــام العقبة وبٌن خلـــق  ،والمجاهدة واحتمال الصعب
ٌقدم لنا  ،والجمع بٌنهما فً هذا السٌاق ،بٌـان إلىأوضح من أن ٌحتاج  ،فً كبد
أهل لأن ٌقتحم ،فالإنسان المخلوق فً كبد :م القرآنً المعجزمن النظ مثلا رابعا
وٌجتاز أقسى المفارز،على هدى ما تهٌأله من وسابل الإدراك  ،أشد المصاعب
   .)ٕ٘() )ال والمكابدةموالتمٌز،وما فطر علٌه من قدرة على الاحت
 إنه مثل ضربه  :وهو ٌتحدث عن هذا السٌاق )هـ 8ٗ٘ :ت(قال الطبرسً  
فجعل  ،الخٌر والبر أعمالعالى لمجاهدة النفس والهوى والشٌطـان فً الله ت
لم ٌحمل على نفســه  :فكـــأنه قال ،ذلك كتكلٌؾ صعود العقبة الشاقة الكؤود
 .)ٕٙ(المشقة بعتق الرقبة والإطعام  
ي ؾي صٌؽة النؾ ،ع الحض والترجٌح والتحـبٌبموإرادة التأنٌب والتعنٌؾ 
معالجة هذه المخـــاوؾ  ىحافز علـز وأي ؾهوٌله،حاوتقرٌره،والاستفهام وت
 :ة فً المجتمعات المتخلفةقودرء هذه المشاكل العال ،الاجتماعٌة السابدة
، ي بٌنة الجسم الإنسانً  فتهدمهؾر خة تنلات متطاوؾالسؽب،الٌتم،المسكنة،إنها آ
 ٌهٌاوذلك ما  ،واقتحامها بحزم   ٌتركها وراء الإنســـان مسافـــات مترامٌـة
حقٌقة كانت أو  :معانٌهــا البٌانٌة فً كل ،تجاوز المترقبة الوقوع إلىالسبٌل 
  .مجازٌة
 ،وصٌؽة إصلاحٌة هادفة ،أن ورود هذه الآٌــات فً نسق صوتـــً متجانـس
وحســها الإٌقاعً الهادر، دون  ،جمالها المعهود ،ٌضفً على الفاصلة القرآنٌة
وتأخــذ بالإحساس فً نظام  ،فهً تمتلك النفس ،أو مؽاٌرتعبٌر مماثل  إلىتطلع 
وعطفــا ًعلى  ،بدءا ًبالأرحـــام ،والعطــاء المؽنً ثانٌــاً  ،رتٌب ؛ فالحـــرٌة أولاً 
وحث على تقدٌـم ذوي القربـــى من  ،وفٌها أخذ بملحظ القرابة والرحم ،الآخرٌن
  .بإحسان والإطعام ،وعتق الرقاب ،فً فك القٌود الأباعدالمعوزٌن على 
  :ظواهر الملحظ الصوتً فً فواصل الآٌات
نرصد  ،الملحظ الصوتً فً فواصل الآٌات القرآنٌة قابم على عدة ظواهر
  :منها أربع ظواهر
وعناٌة  ،وتتمثل بزٌادة حرؾ ما فً الفاصلة وعناٌة للبعد الصوتً :الأولى
فتشربّب  ،الحّساسلٌؤثر فً النفس تأثٌره  ،بنسق البٌان فً سر اعتداله
 ،وٌتلاحم الإٌقاع بالإٌقاع ،حٌن ٌتواصل النؽم بالنؽم الأفبدةوتتطلع  ،الأعناق
إن صح التعبٌر بالنسبة للقرآن، فقد  الإطلاقوأبرز مظاهر هذه الظاهرة ألؾ 
وكان حقها الفتح  ،ألحقت الألؾ فً جملة من الآٌات بأواخر بعض كلماتها
كل من  إلى ،وانظر معً فً سورة واحدة ،كون ألفاً دون مّد الفتحة حتى ت ،مطلقاً 
 :وكأن ذلك معن ًٌ بحد ذاته ومقصود إلٌه لا  رٌب ،قوله تعالى
 .)7ٕ() َوتَُظنلاَّ وَن بـِا َللَ ِالظُّ ــنـُـوَنا( :وقال تعالى 
   َفأَضـَـلُّونـَا السلاَّ بٌِْلا       :وقال تعالى 
  .  )8ٕ(
   الرلاَّ ُسوْلا  َوأََطـْعــَنا     :وقال تعالى 
.    ) 9ٕ(
فً  الظنون    السبٌل    الرسول   ٌشكل تلقابٌا ً الإلؾٌبدو أن إلحاق هذه 
لولا الملحظ الصوتً  لأن  لٌفتحوإلا  فما ٌضٌر  ،التأمل إلىظاهرة صوتٌة تدعو 
فزٌد على النون ألؾ لتساوي  ،فواصل هذه السورة منقلبة عن تنوٌن فً الوقؾ
  . )ٖٓ( نهاٌات الفواصل   وتناسب ،المقاطع
وما ٌقال هنا ٌقال فٌما ورد بسورة القارعة فً زٌادة هاء السكت    
َوَما أَْدَراَك    :وإلحاقها فً  هً  لتوافق الفاصلة الأولى الثانٌة فً قوله تعالى
 َناٌر َحاِم ٌَ ُة  *  َماِه ٌَ ْة 
  . )ٖٔ(
فتها وإنارتها فً جملة هاء السكتفً إضا إلىسورة الحاقة وانظر  إلىوهٌا 
وأنت مأخوذ بهذا الوضع  الأعماقتمتلك هزة  ،فتقؾ  خاشعا ًمبهوراً  ،من آٌاتها
، وأواخر الحلق، فتتقطع الأنفــاسالمنبعث من أقصى الصدر  ،الموسٌقً الحزٌن
فتصـــافح المنــاخ النفسً المتفابل  ،متطلعة ،متفكرة ،واجمة ،وتتهجد العواطؾ
وأنت فٌما بٌنهما بحالة متأرجحة بٌن الٌـأس  ،حٌنا ًآخر والمتشابم ،حٌناً 
   :فسبحان الله العظٌم حٌث ٌقول ،والخشٌة والتوقع ،والأمل والفزع ،والرجاء
إِّنً َِظَننُت * ُء وا ِْكَتابٌِْه  َفاملاَّ ا َمْن اقَر َ* ٌَ ْوَمبٍذ تُْعَرُضــوَن لا ََتْخَفــى ِمنُكــم  َخافٌٌِة 
 * فً  َجَنٍة َعالٌِــة ٍ* َف ُهَو فًِ ِعٌَشــٍة رلاَّ اِضٌــٍة * ابِ ٌَ ْه أَّنً مُلاٍَق ِحس َ
َوأّملاَّ ا َمْن * ُكلُوا َْوا ْشَرُبوا َْهنٌِبا ًبَِما أَ سلَ ْفُتْم فً الأ ٌلاَّ ام  ِالَخالِ ٌَ ِة * قُُطوفُها َدانِ ٌَ ٌة 
ٌَ الٌِتها * َولَْم أَْدر َِما ِحَسابِ ٌَ ْه * أُوتِــً ِكَتاَبُه بِ ِشَمالِِه َف ٌَ قُل ٌُاَلٌِتـَنً لَْم أُوَت  ِكَتابٌِه 
 * َهلََك َعّنً ُسلَطانِ ٌَ ه *  َما أَْؼــَنى َعنـًّ َمالٌِه * َكاَنَِت ال َقاِض ِ ٌَة 
   )ٕٖ(
قد أزٌدت فٌها هاء  ،سلطانٌه ،مالٌه ،حسابٌه ،كتابٌه :فأنت تلاحظ الفواصل
التً اقتضى السٌاق السكت رعاٌة لفواصل الآٌات المختومة بالتاء القصٌرة و
. نطقها هاًء للتوافق
ؼٌر زابد بل  ،وهً ضمٌر ملصق بالفواصل ،فتطلع إلٌها ،الهاء دزلنا عنوما 
وقوته فً  ،الأذنوجرسه فً  ،وقد حقق بذلك وقعه فً النفس ،أصلً الورود
 :قال تعالى ،امتلاك المشاعر
َوَصاِحَبتِ ِه َوأِخٌِ ِه َوفَِصٌلَ تِ ِه * بِنٌِه ٌَ َودُّ الُمجِرُم لَْو  ٌَ فَتِدى ِمْن َعَذاِب  ٌَ وِمبِذ ب ِ(
 * َوَمن فً الارض  ِجِمٌعا ًُثملاَّ  ٌُ نِجٌِه * التلاًَّ  ُتِؤٌِه 
 . )ٖٖ(
وقد حققت صوتٌا ً ،وهً ضمٌر فً الفواصل كلها ،فلا  زٌادة فً هذه الهاء 
  .من النفس الإنسانٌة الإصؽاءورصد مواضع  ،مناخ الانتباه
وعناٌة بالنسق القرآنً  ،بحذؾ حرؾ ما رعاٌة للبعد الصوتًوتتمثل  :الثانٌة
  :كما فً قوله تعالى
* َواللاَّ ٌْل  ِإِذا  ٌَ ْسر  ِ* والشلاَّ ْفَع َوالَوْتر ِ* َولَ ٌَ اٍل َعْشر  ٍ* َوال َفْجر  ِ 
  . )ٖٗ(
 :فقد حذفت الٌاء من ٌسري  موافقة للفاصلة فٌما ٌبدو ومثله قوله تعالى
َوأَملاَّ ا إذا َما * إذا َما اْبتَلاه َُربُّ ُه فأْكَرَمُه َوَنعلاَّ َمُه َف ٌَ ـقُـُول ُ َرّبً أكَرَمن  َِفاملاَّ ا الإنَساُن 
 اْبتَلاه َُف َقدَر َعلَ ٌْ ِه ر ِزقُه َف ٌَ قُول َُرّبً أَهاَننً  ِ
  ).ٖ(
ولما فً النون من  ،فالٌاء من  اكرمن  و  اهانن قد حذفت رعاٌة لهذا الملحظ
جملة من  وٌظهر أن هذا الامر مطرد فً  ،علٌها فٌما ٌبدوالؽنة عند الوقوؾ 
 لَُكْم ِدٌُنـُكـْم َولِ ًَ ِدٌن  ِ  :آٌات القرآن الكرٌم فً الفواصل ما فً قولـه تعالى
. )ٖ٘(
زٌادة  ،وتقدٌم ما حقه التأخــٌر ،وتتمثل فً تأخٌر ماحقه التقدٌــــــم :الثالثة
كما فً قوله  ،وترتٌب الفواصل ،لألفاظوتناسق ا ،فً العناٌة بتركٌب السٌاق
 )َفأْوَجَس فً َن ْف ِسِه  ِخٌ َفًة مُّ وَسى(  :تعالى
فتأخر الفاعـل وحقه التقدٌم،  .  )ٖٙ(
  :وعلٌــه ٌحمل تقدٌم هارون على موسى فً قولـه تعالى 
 * َفألِقى السلاَّ َحَرة  ُ ُسجلاَّ دا ًَقالــُوا ءاَمنلاَّ ا بَِربِّ َهاُروَن َوَمُوَسى   
فإن  . )7ٖ(
وقدم هارون علٌه رعاٌــة  ،وأهمٌة موسى سابقة له ،هارون وزٌر لموسى
 ،إذا انتظمت على الالؾ والالؾ المقصورة فً أؼلبها ،لفـواصــل آٌات الســورة
   .والله العالم
أنه قد كثر فً القرآن الكرٌم ختم  )هـ ٗ97 :ت(أشار الزركشً  :الرابعة
وحكمته وجود  ،بحروؾ المــد واللٌن وإلحاق النون كلمة المقطــع من الفاصــلة
 ).8ٖ(التمكن من التطرٌب 
عن العــرب أنهــم إذا ما ترنمـــــوا فإنهــم  )هـ ٓ8ٔ :ت(وحكى سٌبوٌه  
لأنهــم أرادوا مّد  ،وما لاٌنون ،ما ٌنون ،ٌلحقون الألؾ والواو والٌاء
  . )9ٖ(الصــوت
ــواكبة  فً القرآن حتى عاد ذلك صــوتٌا ًوورود النون بعد حـــروؾ المّد مت
ونشٌر على سبٌل النمــوذج  ،متجلٌــا ًفً جــزء كبٌر من فواصــل آٌات ســـوره
 .الصوتً لكل حرؾ من حروؾ المّد تلٌه النون بمثال واحد
وردت الألؾ مقترنة بالنون فً منحنى كبٌر من فواصل سورة الحمن  ـ ٔ  
  :على نحوٌن
 من أصل الكلمات كما –أي الألؾ والنون  –وهما  ،متقاطرٌن وردهما :الأول
  :فً قوله تعالى
ال َشْمُس * َعللاََّمُه الَب ٌَ اَن * َخلََق الإنَساَن * َعللاََّم القُرَءاَن * الرلاَّ ْحَمُن        
   . )ٓٗ( َوال قٌَمُر بِحسَبان  ٍ
بالكلمــة  ملحقـان –أي الالؾ والنون  –وهما  ،وردهما متقاطــرٌن :الثانً
* َمَرَج الَبحَرٌِن  ٌَ لَت قٌِان   :علامة للرفع ودلالــة على التثنٌة كما فً قوله تعالى
 * َفبِأَّي ءالاَ ِء َرّبُكَما تَُكذِّ َباِن  ِ* ب ٌَ َنُهما بَْرَزٌخ لا ّ ٌَ ْبِؽ ٌَ ان  ِ
 . )ٔٗ(
  .وٌتحقق فً النحوٌن مّد الصوت تحقٌقا ًللترنم   
نة بالنون فً ابعاد كثٌـــرة من فواصـــل الآٌات وردت الٌاء مقتر ـٕ   
َفإذا ا ْسَتــو ٌَْت أنَت    :قــال تعالى ففٌهما اقتص الله من خبر نوح  ،القرآنٌة
َوقُل * َوَمن َمَعك َعلَى َعلَى ال فُلك  َِف قُل  ِالَحْمُد  ِللَ ِالذلاَّ ي َنّجاَنا ِمَن ال َقْوم  ِالظلاَّ الِمٌَن 
َوأن ُكّنــا  لآٌاتإّن فً َذلك * مُّ باَركــا ًَوأنَت َخٌُر الُمنزلٌَِن   رلاَّ ّب أنِزلنً ُمنَزلاً 
   . )ٕٗ( * ُثّم أنَشأنا ِمن َبعِدِهم قَرنا ًءاخرٌن * لـــُمبَتلٌن  َ
والطرٌؾ أن سورة المؤمنٌن تتعاقب فواصلها الٌاء والنون أو الواو  
فكأنها جمٌعا ًتعنى بهذا  ،نشأنها فً ذلك شـــأن جملة من ســور القــرآ ،والنون
  .الملحظ الدقٌق
وردت الواو مقترنة بالنون فً اجــزاء عدٌدة ومتنوعة من فــواصــل ـ ٖ
فسورة الشعراء فٌها تعاقب كبٌر على الٌاء والنون  ،طابفة كبٌرة من السور
   :مضافا ًإلٌه التعاقب على الواو والنون موضع الشاهد كما فً قوله تعالى
وإّنا لَجمٌع  ٌحاذرون * َوإّن ُهْم  لَ َنا لَؽابظـــــون * لاَ ء  ِلَ ِشرِذَمٌة َقلٌِلُوَن إّن َهؤ(
*  فأخرجناهم ّمن جّنات  ٍوع ٌُون  ٍ* 
  . )ٖٗ(
إن  ما أبداه الزركشً من ختم كلمة مقطع الفواصــل بحروؾ المد واللٌن 
ـل ظاهــــرة ولكنه ٌشكــ ،لٌس بالضـرورة للتمكن من التطرٌب ،وإلحاق النون
بارزة فً صٌػ تعامل القرآن الكرٌم مع هذه الحروؾ مقترنة بالنون وقد ٌخفى 
  .ومع ذلك فهو ملحظ متحقق الورود ،وٌؽٌب عنا جوهر المراد ،علٌنا السبب
  :الإٌقاع الصوتً فً موسٌقى الفواصل
ومن خلال عبـــــارات  ،هناك سمات إٌقاعٌـــة  فً سٌاق فواصـــل الآٌات 
نجم عنها  ،لجمــل والفقرات التً أرتبطت بنسق جمهرة من آٌات القرآن المجٌدا
فً التفسٌر لوجودها مجارٌة لزنة جملة من بحور الشعر،   الإشكالكثٌر من 
ٌتصدون للدفاع عن ذلك حٌنا ًولتفسٌره كلامٌـــا ً ،وبدأ  محّررو علوم القرآن
ربـط مثل هذه الظواهــــر   إلىـدوا ولو أنهم عمـ ،احتجاجٌا ًبلؽة الجدل حٌنا ًآخر
ولو فسروها صوتٌا ًلأرتفع الإشكال  ،بالإٌقــاع الصوتً لكان ذلك ردا ًمفحما ً
  .وتلاشى
على  لأشتملٌس من جنــس النثر فً صنوفـه وإن  ،القرآن  كلام الله فحسب
ولم ٌكن ضربــا ًمن الشعــر وإن ضم بٌن دفتٌه أوزان  ،ذروة ممٌزاته العلٌا
ولا بِ َقول  َِكاهن  ٍَقلٌلا ً* وَما ُهو بِ ْقول  ِ َشاِعٍر َقلٌلا ًّما تُؤمُنون  الشعر جمٌعا ً 
  . )ٗٗ ( * َتنزٌل ٌِمن ّرّب العالمٌَن *  ّما َتذكُرون 
بلفظه ارتفع  ،ولا بنسٌج ما ٌتعارفون ،فهو لٌس من  سنح ما ٌتقولون
 عند العرب فالمقولة  ألقولًفن عن مستوى ال ،، وطبٌعته الفنٌة الفرٌدةومعناه
 :بأنه شعر باطلة من عّدة  وجوه
والتوجٌه بأنه ذكر  ،التأكٌد فً القرآن نفسه بنفً صفة الشعر عنه :الأول 
نبؽً لُه إن ُهو إلا ـــــــــــــــــوما علّمناه الِشعَر وما ي( :وقرآن مبٌن بقوله تعالى
 *ذكٌر وقرءاٌن مُّ بٌن ٌ
   )٘ٗ(
وأن القرآن  ،الّردفً القرآن على دعوى القول بأن النبً شاعر :يالثان    
  :منه فً ثلاثة مواطن 
  :والمعبر عن حٌرة المشركٌن ،الموجه إلٌه ألافترابًالملحظ  ـٔ     
بَل َقالوا أضؽاُث أحلام بل أفتراه  ُبل ُهو شاعٌر فلٌأتنا بأٌة  ٍكما أُرسل َ       
  . )ٙٗ( *  الأولون
وبكل إصرار بافتعال  ،التعصب الأعمى للآلهة  المزعومة دون وعً ـٕ     
  . )7ٗ( * وٌقُولون أبّنا لتاِرُكوا ءالَهتنا لِشاعر  ٍّمجُنون    :الادعاء الكاذب
بزعمـــهم أن سٌمـوت شعره  ،وتوقع المـــوت له التربص بالنبـــً  ـٖ    
! !    المفترض معه 
 * ّنترّبُص بِ ِه َرٌب المُنون  أم ٌقولُون شاعر ٌ       
  )8ٗ(
معارضته من قبل  إلىأن العرب لو اعتقدوا أن القرآن شعر لأسرعوا  :الثالث
وقصابدهم معلقة بالكعبة تعبٌرا ًعن اعتدادهم  ،فالشعر دٌوان العرب  ،شعرابهم
ولكنها  ،وهم أبمة البٌان ورجال الفصاحة ،واعتزازهم بالشعــراء ،بالشعـــر
لأن طرٌق  ،معارضته إلىة واضحة  ولو كان ذلك لكانت النفوس تتشوق مؽالط
وأهله ٌتقاربـــــون  ،الزمان الواحد لــــــــــــــــأهالشعر ؼٌر مستصعب على 
 . )9ٗ(أو ٌضربون فٌه بسهم   ،فٌه
ولا ٌتفق اتفاقا ً ،إن الشعر إنما ٌقصد إلٌه بذاته فٌنظم مع إرادة ذلك :الرابع
على  فالشعر  إنما ٌنطلق متى قصـــد إلٌه ،هم كلاما ًفٌأتً موزوناً أن ٌقول أحد
  ولا ٌصـح أن ٌتفق مثله إلا من الشعــراء دون ،الطرٌق التً تعمــد وتسلك
وما ٌتفق  ،ما ٌستوي فٌه العامـً والجاهل والعالم بالشعر واللسان وتصرفه
 لكان الناس كلهم وإلا ،فلٌس بشعـــر فلا ٌسمى صاحبه شاعــراً  ،من كل واحد
لأن كل متكلم لاٌنفك أن ٌعــرض فً جملة كلامــه ما ٌتزن بوزن  ،شعراء
   . )ٓ٘(  بانتظامهالشعــر وٌنتظم 
لأنه قد وجد فٌه  ،سقنا هذا فً حثٌثة تنزٌه القرآن عن سمة الشعر وصفته
ا إن هذ :وما  ٌدرٌك فلعل القرآن ٌرٌد أن ٌقول للعرب ،ما وافق شعرا ًموزوناً 
نحن نحٌطكم علما ًبأوزانه على سبٌل الأمثلة لتعتبروا  ،الشعر الذي تتفاخرون به
ولا ؼرابة أن ٌكون القران ٌرٌد أن  ،بسوقها سٌاق القرآن فً صدقه وأمانته
ومع هذا وذاك  ،ٌنحو الشاعر بشعره منحى الحق والصرامة والفضٌلة والصدق
إذ قد ٌتفق الموزون   ،ي كلامهافما ورد من الموزون فٌه جاٍر على سنن العرب ؾ
فقد حكــــى  .ولا تؽٌٌر للمنظــــوم ،بلا إرادة للموزون ،ضمن المنثور
ٌأ ٌُّ ها الّناُس اّت قُوا   :أن إعرابٌا ًسمع قاربا ًٌقرأ )هـ ٗ97 :ت(زركشً ــــال
       . )ٔ٘( * َرّبُكم إّن َزلزلة ال ّساِعة َشًٌء َعِظٌٌم 
  :إنما قال ،فقال كسرت 
زلزلة الساعــــة شًء عظٌــــم ٌا أٌـــها النــــــاس اتقـــــوا ربكــــم   
  . )ٕ٘(ولٌس الشعر  ،هذا القرآن :فقٌل له       
ولو  .فاعتقده لأول مرة شعرا ًفحذؾ   أن  لٌستقٌم الوزن فٌما عنده       
مظهر الموزون وفســرنا الورود البٌانً لهذا ال ،قلنا بالإٌقـــــاع الصــــوتً
 وملابمة ،وقارّنا  عن كثب بمنـــاسبة الصــــوت للصـــوت ،بمجانسة الأصــوات
زٌادة  ،والسمــــع للنبر والتنؽٌم ،ومتابعة الأذن للمـــوسٌقى ،النطـــق بالحروؾ
بعض   ىبال الأقلأو توصلنا فً  ،على ما تقدم لكنا قد أحسّنــا التعلٌـل فٌما ٌبدو
والله  ،أو الفوابد الصوتٌة المترتبة على هذا المعلم الواضح ،حتملةالوجـــوه الم
  .أعلم
لا  الآٌاتمن  أجزاءوقد ٌقال بأن هذا المعلم أنما ٌنطبق على        
هو  الآٌاتمن  الأجزاءفٌقال حٌنبذ ٍ بأن وجوه الفاصلة فً هذه  ،الفاصلة وحدها
وٌنحل عقد  ،ط نظام هذا السـلكفبدونها ٌنفر ،الذي جعل جملة هذا الكلام موزوناً 
  .لهذا نسبنا أن ٌكون الحدٌث عن هذا الملحظ ضمن هذا البحث الإبرامهذا 
فإن ورود ما ورد من هذا القبٌل فً القــرآن ٌنظــر فٌه  ،أمرومهما ٌكن من 
        .وهما به متعانقان ،الؽرض التشرٌعً إلىؼرضه الفنً مضافا ً إلى
ونتحسسه  ،ننظره  وكأننا نلمسه ،ر فً هذا الرصدإننا  بٌن ٌدي مخزون ث
 :صٌؽة موزونة منتظمة بقوله تعالى إلىفحٌنما نستمع خاشعٌن  ،وكأننا نحٌا به
بالعطاء ؼٌر  اخاص ٌذكرنفإننا نتعامل مع وقع  . )  ٖ٘ ( * إّنا  أعطٌَناَك الْوثر  
َهٌهات  :عالىالى قوله ت –موزونا ً –وحٌنما نستمع  ،المحدود للنبً الكرٌم
فتخشع القلوب،  ،تصك أسماعنا بلؽة الوعٌد . ) ٗ٘ ( َهٌهات لِما تُوعُدون 
  .الأفبدةوتتحسس 
َوُذللت قُُطوفُها   :قوله تعالى إلى –موزونا ً –وحٌنما نستمع 
ونستشعر هذا النعٌم  ،بهذا المناخ الهادي الأعماقنستبشر من .)٘٘(َتذلٌِلاً 
  .المشاعر ألٌهوٌشد  ،مجامع القلوبالسرمدي بإٌقاع ٌأخذ ب
 َتبَّت  ٌَ َدا أبً لَ هَب  ٍ  :قوله تعالى  إلى –موزونا ً –وحٌنما نستمع 
. )ٙ٘(
فٌستظهره السامع دون جهد وٌجري  ،ٌقرع أسماعنا هذا المصٌر الشدٌد العاتً
 :قوله تعالى إلىوحٌنما نستمع حالمٌن  .فً إفادة عبرتها وحجتها الأمثالمجرى 
 َفسبحه  ُوأدبار السُّ ُجود  ألٌلمن و َ
بقلوبنا قبل  الأمرفإننا نستشعر هذا  .)  7٘(
 تسبٌح الله وتقدٌسه آناء  إلىوهو ٌدعو  ،هادبا ًمتناسقاً  ،الإسماع
  .اللٌل وأطراؾ النهار
فؽن  ). 8٘  ( نَصٌر ّمن الله َوَفَتٌح قَرٌب  ٌ  :قوله تعالى إلىوحٌنما نستمع 
 ،زحفه أماموالفتح  ،بإعلان النصر لنبٌه ،لى هذا الصوت المدويالعزابم تهب ع
  .وتتعالى البهجة ،فتعم البشابر
لن تنالوا البّر حتى ُتنفقوا مّما   :قولــه تعالى إلى نستمعوحٌنما 
وٌوقظ  ،مسا ًرفٌقا ًحٌناً  الأسماعفالصوت الرفٌق هذا ٌمس . )9٘(ُتحبون
وٌوجه مسٌرة  ،ٌستدر كرم المخابل وهو ،الضمابر من ؼفلتها حٌنا ًآخر
البر الواقعً فأٌن  إلىوالمسلم الحقٌقً ٌسعى  ،الإنفاقوسدد مراصد  ،التعاطؾ
وبذلك ٌنال  ،والفضل بأعز الأشٌاء لدٌه ،مما ٌحدب علٌه الإنفاقموطنه ؟ إنه 
  .البر ما فوقه بر ٌ
َفَذلك الّذي *  أرءٌَت الّذي ٌُكــّذُب بالّدٌن  :قوله تعالى إلىوحٌنما نستمع 
وتصبــح فً ؼٌر  ،وتمد الفتحة لتكون ألؾ إطـــلاق . ) ٓٙ  ( ٌُدُع الٌتٌم 
 الأوزانوهو من  ،فؽنك تقؾ عند بحر الخفٌؾ من الشعر   )الٌتٌما(القــــــرآن 
وجلجلة متأججة تقارن بٌن التكذٌب بٌوم  ،تقؾ عند صرخة مدّوٌة ،الراقصة
  .وصده بجفاؾ وؼلظة ،معاملته بخشونة وبٌن دّع الٌتٌم فً ،القٌامة
 ،والتً تنبه من الؽفوة والؽفلة ،هذه النماذج الخٌرة التً تبركنا بإٌرادها
قد أضفى علٌها الملحظ  ،وتزٌد من البصٌرة والتدبر ،الاعتبار والعظة إلىوتدفع 
 ،من جملة أسرارها الجمالٌة ابصوتٌاتهفعاد القول  ،الصوتً موسٌقاه الخاصة
من مزاٌا  مٌزةهذه  .كٌد على تناؼمها الإٌقاعً من ابرز ملامحها الفنٌةوالتأ
     .فواصل الآٌات باعتبار العبارات
 
 
